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Постановка задачи. С каждым годом 
растет цифровизация общества, происходят 
кардинальные изменения в сферах экономики, 
политики и образования. Поэтому государст-
во как главный субъект образования ставит 
цели развития, ориентируясь на последние 
изменения в мировом пространстве. Основной 
ориентир среднего профессионального обра-
зования связан с подготовкой интеллектуаль-
но, профессионально и культурно развитого 
специалиста в соответствии с потребностями 
общества [29, 64].  
На пленарном заседании Петербургского 
международного экономического форума Пре-
зидент России В.В. Путин определил приори-
тетную задачу: «…увеличить выпуск специа-
листов в сфере цифровой экономики, добиться 
всеобщей цифровой грамотности. Для этого 
следует серьезно усовершенствовать систему 
образования на всех уровнях» [40]. Всерос-
сийская программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» одной из основных 
целей ставит совершенствование системы об-
разования, направленное на подготовку кад-
ров, обладающих компетенциями цифровой 
экономики; создание системы мотивации по 
освоению необходимых компетенций [48].  
С 2012 года Россия вступила в движение 
WorldSkills, целью которого является развитие 
профессиональных компетенций на междуна-
родном уровне. Это движение способствует 
раскрытию профессионального самоопределе-
ния, реализации творческого потенциала, са-
моразвитию обучающихся, повышению кон-
курентоспособности образовательной органи-
зации. В рамках WorldSkills Russia ежегодно 
проходят конкурсы профессионального мас-
терства. Здесь обучающиеся соревнуются за 
право называться профессионалами своего 
дела. Они демонстрируют эффективные ре-
шения профессиональных задач. Подготовка  
к данному конкурсу возлагается на педагога 
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Глобальная цифровизация общества и движение WorldSkills Russia оказали значи-
тельное влияние на повышение требований к выпускникам образовательных организаций
системы среднего профессионального образования (СПО). Происходит актуализация
нормативных документов, диктующих требования к подготовке выпускников, ориенти-
рующих на совершенствование системы образования, направленное на подготовку кад-
ров, обладающих компетенциями цифровой экономики на среднемировом уровне. В меж-
дународном рейтинге Россия занимает только 43-е место по развитию цифровых техно-
логий, значительно уступая европейским странам. Кроме того, анализ статистических
данных Проекта региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий»
показал снижение индекса цифровой грамотности у населения в 2018 году по сравнению
с предшествующим периодом. Это актуализирует проблему повышения уровня цифровой
компетентности обучающихся, требований к выпускникам в образовательных организа-
циях системы СПО в соответствии с задачами модернизации образования, основным
субъектом которого стали бы сами обучающиеся. Цель данной статьи – определение
предпосылок становления и развития проблемы саморазвития цифровой компетентности.
В статье раскрыта сущность, структура и содержание понятий «саморазвитие», «цифро-
вая компетентность», их особенности в системе СПО. В статье использованы методы:
теоретический анализ научной литературы по проблеме, изучение нормативно-правовой
документации, анкетирование, наблюдение, опрос, сравнение, ранжирование, шкалиро-
вание, измерение, эксперимент, методы количественной и качественной обработки ре-
зультатов исследования. Проведенный анализ позволил сделать вывод об обострении
противоречий и об актуализации проблемы.  
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профессионального образования, который 
должен создать педагогические условия, спо-
собствующие профессиональному и личност-
ному развитию, формированию профессио-
нальных компетенций обучающихся [46] в ус-
ловиях информатизации общества.  
Анализ приказа Министерства образова-
ния и науки РФ от 7 декабря 2017 г. № 1196 
«Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специаль-
ности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям)» и 
сравнение его с предыдущим приказом № 831 
от 28 июля 2014 г. показал, что произошло 
кардинальное изменение общих компетенций, 
которые должны быть сформированы у вы-
пускника [45]. Согласно требованиям нового 
Стандарта, выпускники должны эффективно 
использовать здоровьесберегающие средства 
в своей деятельности, быть финансово гра-
мотными, владеть информационными техно-
логиями, уметь планировать и реализовывать 
собственное личностное и профессиональное 
развитие. Таким образом, новые требования 
направлены на формирование цифровой ком-
петентности и способствуют стремлению 
обучающегося к саморазвитию.  
В то же время в реальности обучающиеся 
имеют низкий уровень саморазвития цифро-
вой компетентности. Предпосылками станов-
ления данной ситуации послужило введение 
механизмов нормативно-подушевого финан-
сирования [62] во исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки» 
и демографический кризис в стране. Вследст-
вие этого, как показывают результаты конста-
тирующего эксперимента, профессиональные 
образовательные организации были вынужде-
ны снижать проходной балл на вступитель-
ных экзаменах и зачислять абитуриентов с 
довольно низким первоначальным уровнем 
саморазвития цифровой компетентности.  
Таким образом, основная задача профес-
сиональной образовательной организации на 
сегодняшний день – подготовить специали-
стов, которые будут жить, и работать в циф-
ровой среде. Эта среда определяет требования 
к качеству подготовки специалистов системы 
профессионального образования (СПО), где 
цифровая компетентность является основным 
критерием эффективности реализации обра-
зовательного процесса. При этом сформиро-
ванная у специалистов технической направ-
ленности цифровая компетентность станет 
базой для дальнейшего планирования и реа-
лизации профессионального и личностного 
развития и саморазвития. Актуальность ис-
следования проблемы саморазвития цифровой 
компетентности обучающихся в системе СПО 
обусловлена обострением противоречий на 
трех уровнях: 
1) на социально-педагогическом уровне 
между социальным заказом на подготовку 
выпускников, умеющих планировать и реали-
зовывать саморазвитие, и уровнем подготов-
ленности выпускников в действительности;  
2) на теоретическом уровне между суще-
ствующими теориями саморазвития и отсут-
ствием теорий и моделей саморазвития циф-
ровой компетентности обучающихся техниче-
ских специальностей в системе СПО;  
3) на практическом уровне между необ-
ходимостью в конкурентоспособных кадрах, 
которую диктуют социальные партнеры про-
фессиональной образовательной организации, 
и наличием низкого уровня саморазвития 
цифровой компетентности в реальности, и как 
следствие, низким уровнем конкурентоспо-
собности обучающихся.  
Целью настоящей статьи является доказа-
тельство существования проблемы повыше-
ния цифровой компетентности специалистов 
среднего звена. При этом планируется обос-
новать необходимость именно саморазвития 
выпускников.  
Обзор литературы. Для проведения ана-
лиза теорий саморазвития цифровой компе-
тентности, была выявлена степень разрабо-
танности данной проблемы на сегодняшний 
день по двум составляющим проблемы:  
1. Концепции саморазвития. В педагогике 
под развитием понимаются последователь-
ные, прогрессирующие, в целом необратимые 
количественные и качественные изменения 
(Ю.Ф. Зеер, П.Н. Груздев, И.П. Подласый) 
[17, 19, 21, 22, 41].  
Одной из основных задач современной 
педагогики является изучение закономерно-
стей развития личности, профессионального 
развития обучающегося и стимулирование 
процессов саморазвития обучающегося.  
Приставка «само» означает «Я» или «лич-
ность». Она рассматривается в качестве субъ-
ектности в работах многих ученых, например, 
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Б.Г. Ананьева, В.М. Бехтерева, С.Л. Рубин-
штейна, Н.В. Богдановича, К.А. Абульхано-
вой-Славской и других [2, 30, 59]. В процессе 
саморазвития личность обучающегося высту-
пает в качестве субъекта активности [37], вы-
ражая готовность изменить свой внутренний 
мир и окружающее пространство (А.А. Опле-
тин). При этом, как объясняет Ф.Г. Брэдли, 
целью любого поступка будет реализация 
субъектности как доброй воли [10].  
В педагогике ученые относительно тер-
мина «саморазвитие» придерживаются не-
скольких подходов. В рамках гуманистиче-
ского подхода М.А. Щукина, М.И. Рожков, 
Р.С. Васильева под саморазвитием понимают 
качественное, необратимое, направленное из-
менение личности, осуществляемое под управ-
лением самой личности как субъекта развития 
[15, 24, 36, 51, 70, 72].  
В рамках субъектного подхода Б.М. Мас-
теров [72] рассматривает саморазвитие в ка-
честве процесса становления личности как 
субъекта деятельности.  
В рамках системного подхода А.А. Ух-
томский [73] под саморазвитием понимает 
качественное изменение системы психиче-
ских свойств личности.  
В рамках личностно-деятельностного под-
хода В.И. Андреев, А.В. Остапенко, Н.А. Ку-
ликова определяют саморазвитие как особый 
вид деятельности, направленный на качест-
венное изменение личности [7, 8].  
Для определения уровня подготовленно-
сти выпускников профессиональной образо-
вательной организации на сегодняшний день 
необходимо отметить, что ученые, такие как 
В.И. Андреев, О.Г. Лопухова, Е.О. Шилова, 
А.А. Оплетин и другие, выделяют следующие 
компоненты саморазвития: самоопределение, 
самоактуализация и самореализация личности 
[7, 8, 27, 38]. Подчеркнем, что все эти компо-
ненты должны рассматриваться комплексно.  
Е.А. Климов понимает под самоопреде-
лением самостоятельную деятельность чело-
века, которая направлена на создание желае-
мых образов будущего, осознание своей ус-
пешности, места в обществе [26].  
А.А. Вербицкий связывает проблему пси-
хологической готовности к профессиональной 
деятельности в связи с проблемами профес-
сионального самоопределения и отношения к 
выбору специальности [16]. Эта деятельность 
происходит как на личностном уровне – в ви-
де самостоятельного внутреннего самоопре-
деления, так и на внешнем – в виде учебной 
деятельности [67, 68].  
И.С. Кон отмечает, что самоопределение 
связано не только с деятельностью, как счита-
ет А.Н. Леонтьев и А.К. Маркова, но и с ок-
ружающими людьми [25, 28, 31]. Поэтому 
одним из требований ФГОС 4-го поколения 
выступает эффективная работа в коллективе, 
взаимодействие с коллегами, руководством, 
клиентами.  
С точки зрения психологии А. Маслоу 
[32] рассматривает самоактуализацию как не-
прерывную реализацию потенциальных воз-
можностей, способностей и талантов, позна-
ние и приятие своей природы, стремление  
к единству, интеграции личности.  
Самореализация – это деятельность, слу-
жащая основой для личностного и профес-
сионального самоопределения, становления 
личности как субъекта жизни (Е.А. Фролова, 
Л.Г. Шатунова, Д.Ю. Мирошниченко и дру-
гие). В процессе этой деятельности меняется 
не только окружающая среда, но и сама лич-
ность обучающегося [33, 66, 69].  
2. Понятия «цифровая грамотность», «циф-
ровая компетентность», виды цифровой ком-
петентности с точек зрения российских и за-
рубежных ученых.  
В 1997 году П. Гилстер ввел термин «циф-
ровая грамотность», который означал умение 
понимать и использовать информацию с по-
мощью компьютера в различных форматах и 
источниках [71, 74–76]. Со временем значение 
данного термина изменилось [14, 18]. На се-
годняшний день цифровая грамотность – это 
определенные знания и умения, необходимые 
для эффективного использования цифровых 
ресурсов и сети Интернет (Н.М. Тимофеева, 
С.Г. Давыдов и другие).  
В последние годы в России происходит 
переоценка результатов образования и, соот-
ветственно, пересматриваются основные по-
нятия, такие как образованность, воспитан-
ность, культура поведения. Они заменены на 
более современные понятия компетенции и 
компетентность. Сегодня на образование ока-
зывает огромное влияние компетентностный 
подход (В.А. Болотов, В.В. Сериков, И.А. Зим-
няя, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.) 
[60]. Данный подход способствовал появле-
нию нового термина «цифровая компетент-
ность».  
Раскрывая понятие «цифровая компетент-
ность», остановимся на точке зрения Г.У. Сол-
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датовой, В.Н. Шляпникова и определим его в 
качестве готовности и способности обучаю-
щегося применять информационно-комму-
никационные технологии [5, 6] уверенно, эф-
фективно, критично и безопасно в разных 
сферах жизнедеятельности на основе овладе-
ния соответствующими компетенциями как 
системой знаний, умений, ответственности и 
мотивации [1, 53, 55–57].  
Методология и результаты исследова-
ния. Анализ научной литературы, норматив-
ных документов и результаты констатирую-
щего эксперимента позволили выявить обост-
рившиеся противоречия на трех уровнях. 
Обострение противоречий позволило сфор-
мулировать следующие педагогические про-
блемы: несоответствие уровня подготовки 
выпускников требованиям современного об-
щества; отсутствие теорий и моделей само-
развития цифровой компетентности обучаю-
щихся техническим специальностям в системе 
СПО; низкий уровень саморазвития цифровой 
компетентности у обучающихся старших кур-
сов, и как следствие – низкий уровень конку-
рентоспособности специалистов среднего 
звена. Исходя из этого, был поставлен науч-
ный вопрос для дальнейшего исследования: 
как повысить уровень цифровой компетент-
ности у обучающихся старших курсов при 
активном участии самих студентов, на основе 
их саморазвития?  
Для обоснования противоречия на со-
циально-педагогическом уровне между  
социальным заказом на подготовку выпуск-
ников, умеющих планировать и реализовы-
вать саморазвитие цифровой компетентности 
согласно основной задаче профессиональной 
образовательной организации, и уровнем под-
готовленности выпускников в действительно-
сти, были использованы следующие методы: 
анализ научной литературы, нормативно-
правовых документов, анкетирование, стати-
стические методы количественной и качест-
венной обработки результатов исследования.  
Для определения социального заказа на 
подготовку специалистов среднего звена, об-
ладающих цифровой компетентностью, спо-
собных осуществлять ее саморазвитие, были 
проанализированы следующие нормативные 
документы: Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
[23, 64]; Профессиональный стандарт педагога 
профессионального обучения [46]; Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года 
[49], государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2018–
2025 годы [44]; Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года [50]; «Национальная доктрина обра-
зования до 2025 года» [43]; Проект «Образо-
вание» по направлению «Подготовка высоко-
квалифицированных специалистов и рабочих» 
[62, 65], Концепции формирования и развития 
единого информационного пространства Рос-
сии и соответствующих государственных ин-
формационных ресурсов [61], Указ Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [63] и другие доку-
менты различных уровней.  
Анализ вышеперечисленных документов 
выявил, что государство диктует требования к 
подготовке выпускников, обладающих циф-
ровой компетентностью, направленных на 
непрерывное профессиональное развитие и 
саморазвитие. При этом под профессиональ-
ным развитием понимают количественные и 
качественные изменения обучающегося в хо-
де освоения профессии и самостоятельной 
профессиональной деятельности (А.А. Анге-
ловский, Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер и другие) 
[20, 22]. Происходит становление обучающе-
гося в качестве субъекта профессиональной 
деятельности.  
Результаты СПО в виде сформированных 
общих компетенций выражают готовность вы-
пускника профессиональной образовательной 
организации к жизни в цифровом обществе, 
«саморазвитию и продолжению образования» 
[52, 65]. Будущий специалист должен само-
стоятельно уметь решать задачи профессио-
нального развития и саморазвития с исполь-
зованием в качестве эффективного инстру-
мента цифровых технологий. Также данные 
документы делают акцент на необходимость 
актуализации содержания образовательных 
программ с учетом современным знаний, по 
важным на сегодняшний день направлениям 
развития науки, с опорой на взаимодействие 
образовательных учреждений с предприятия-
ми – социальными партнерами и движением 
WorldSkills Russia.  
В действительности саморазвитие цифро-
вой компетентности выпускников не вполне 
соответствует этим требованиям. Для обосно-
вания того, что современные выпускники не 
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способны в полной мере выполнять требова-
ния социального заказа, нами было проведено 
констатирующее исследование. Оно проводи-
лось на базе Миасского машиностроительного 
колледжа для обучающихся 1–4-х курсов тех-
нических специальностей. Выборка составила 
517 человек. Задачами данного исследования 
были: 
1. Обосновать критерии измерения циф-
ровой компетентности.  
2. Разработать шкалу измерения цифро-
вой компетентности.  
3. Выявить критерии измерения готовно-
сти к саморазвитию.  
4. Разработать шкалу ее измерения.  
5. Подобрать адекватные методики их 
измерения.  
6. Разработать вопросы для анкетирова-
ния обучающихся.  
7. Провести констатирующий экспери-
мент.  
Для определения первоначального уровня 
самоопределения, самоактуализации и само-
реализации, а значит и саморазвития в целом, 
были разработаны вопросы и проведено анке-
тирование обучающихся.  
Для выявления первоначального уровня 
самоопределения было предложено ответить 
на вопрос: «Почему Вы выбрали данную спе-
циальность?» Данный вопрос основан на тео-
рии психологической готовности к профес-
сиональной деятельности А.А. Вербицкого, 
который утверждает, что для будущего про-
фессионального развития и саморазвития 
обучающегося необходимо осознанное про-
фессиональное самоопределение и ответст-
венное отношение к выбору специальности. 
Самостоятельный и сознательный выбор обу-
чающимся будущей специальности является 
залогом самоудовлетворения и будет способ-
ствовать формированию профессиональной 
компетентности в будущем.  
Результаты показали: 31,6 % обучающих-
ся нравится заниматься данным видом рабо-
ты; 17,3 % были вынуждены пойти учиться на 
данную специальность, поскольку на выбран-
ную ими специальность они не смогли посту-
пить; 14,8 % обучающихся выбрали данную 
специальность по совету родителей; 12,2 % 
остановили свой выбор на специальности, где 
обучаются их друзья; оставшимся 13,1 % 
просто понравилось название специальности.  
Соответственно, 68,4 % обучающихся не 
проявили самостоятельность и не отнеслись 
ответственно к выбору будущей специально-
сти, что говорит о низком уровне самоопреде-
ления.  
Для выявления уровня самоактуализации 
был разработан вопрос: «Какова Ваша основ-
ная цель обучения?» Данный вопрос основан 
на определении с психолого-педагогической 
точки зрения понятия «самоактуализация» в 
качестве стремления обучающихся выявить и 
развить [13] свои личные способности и воз-
можности (М.Г. Ярошевский, К. Роджерс). 
Результаты показали следующее: 50,79 % 
обучающихся ответили, что их основной це-
лью является получения диплома, 22,23 % 
обучаются для обеспечения успешной про-
фессиональной деятельности в будущем, 
17,46 % хотят получить актуальные знания, 
9,52 % хотят развить свои способности. Исхо-
дя из полученных данных, можно сделать вы-
вод о низком уровне самоактуализации обу-
чающихся.  
Для определения уровня самореализации 
был поставлен следующий вопрос: «Удовле-
творены ли Вы Вашим выбором специально-
сти в процессе обучения?» Ответы на данный 
вопрос должны наглядно продемонстриро-
вать, трансформировался ли первоначальный 
уровень самоопределения в саморазвитие. 
Анализ результатов показал: в то время как 
91,4 % обучающихся первого семестра перво-
го курса полностью довольны или скорее до-
вольны выбором специальности, то 8,6 % уже 
недовольны выбранной специальностью. К на-
чалу обучения на втором курсе остается толь-
ко 88,3 % довольных выбором специальности 
и 11,7 %, которые недовольны выбором спе-
циальности. К началу обучения на третьем 
курсе – 69,1 % довольных и 30,9 % недоволь-
ных выбором специальности. На четвертом 
курсе – 47,6 % довольных и 52,4 % недоволь-
ных выбором специальности. Данная тенден-
ция демонстрирует, что у обучающихся не 
произошло осознание целей и задач своего 
саморазвития и, следовательно, не реализо-
вался потенциал: в то время как на первом 
курсе у 91,4 % обучающихся наблюдался вы-
раженный уровень самоопределения, к 4-му 
курсу он трансформировался в профессио-
нальное развитие только у 52,4 % обучаю-
щихся. В ходе констатирующего эксперимен-
та было установлено несоответствие между 
высокими ожиданиями абитуриентов от бу-
дущей специальности и низким уровнем их 
самоопределения, в то время как самостоя-
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тельный и сознательный выбор обучающимся 
способствует дальнейшему саморазвитию.  
Данные, свидетельствующие о низком 
первоначальном уровне цифровой компетент-
ности, полученные в ходе констатирующего 
эксперимента, показаны в обосновании про-
тиворечия на практическом уровне.  
Сопоставим полученные данные в ходе 
констатирующего эксперимента с требова-
ниями современного общества к специали-
стам среднего звена. С одной стороны, госу-
дарство ставит задачу подготовить выпускни-
ков, умеющих планировать и реализовывать 
саморазвитие цифровой компетентности.  
С другой стороны, саморазвитие цифровой 
компетентности выпускников не вполне соот-
ветствует данным требованиям. Таким обра-
зом, проявляется противоречие между уров-
нем подготовки выпускников и требованиями 
современного общества к профессионально 
компетентным выпускникам, мотивирован-
ным на дальнейшее саморазвитие и совер-
шенствование цифровой компетентности.  
Для обоснования второго противоречия 
на теоретическом уровне между сущест-
вующими теориями саморазвития и отсутст-
вием теорий, концепций, моделей саморазви-
тия цифровой компетентности обучающихся 
в системе СПО были использованы следую-
щие методы: анализ научной литературы, 
нормативно-правовых документов различных 
уровней.  
Для обоснования данного противоречия 
был проведен анализ существующих теорети-
ческих источников и концепций, отражающих 
основные понятия, выявлены особенности и 
обосновано отсутствие теорий, концепций, 
моделей саморазвития цифровой компетент-
ности обучающихся в системе СПО.  
Проведенный анализ, подробно представ-
ленный в разделе «Обзор литературы», позво-
лил сделать следующие выводы:  
1. В педагогике существуют различные 
концепции саморазвития личности, основан-
ные на определенных подходах. Но монито-
ринг научной литературы не выявил теорий, 
учитывающих особенности саморазвития 
обучающихся в системе СПО технических 
специальностей.  
2. Анализируя различные концепции 
цифровой грамотности, цифровой компетент-
ности, отметим, что они учитывают особен-
ности только высших учебных заведений, в то 
время как система СПО, и в частности обу-
чающиеся техническим специальностям, ос-
таются не охваченные.  
Поэтому, несмотря на то, что проблема 
саморазвития цифровой компетентности обу-
чающихся рассматривается многими учены-
ми, недостаточно раскрываются подходы к 
данному процессу в системе СПО с учетом 
современных требований мирового общества 
к становлению специалистов технического 
профиля. Соответственно, противоречие меж-
ду теорией саморазвития и отсутствием тео-
рии и моделей саморазвития цифровой ком-
петентности обучающихся техническим спе-
циальностям в системе СПО обострилось.  
Для обоснования противоречия на прак-
тическом уровне между необходимостью в 
конкурентоспособных кадрах, которую дик-
туют социальные партнеры профессиональ-
ной образовательной организации и наличием 
низкого уровня саморазвития цифровой ком-
петентности в реальности, и как следствие, 
низкого уровня конкурентоспособности обу-
чающихся, используются следующие методы: 
анализ научной литературы, нормативно-
правовых документов, опрос, тестирование, 
анкетирование, собеседование, методы коли-
чественной и качественной обработки резуль-
татов исследования.  
Проблема саморазвития цифровой компе-
тентности на сегодняшний день является важ-
нейшей для становления личности обучающе-
гося. На это становление огромное влияние 
оказывает общество, диктующее свои условия 
будущему специалисту. Работодатели и соци-
альные партнеры профессиональной образо-
вательной организации в соответствии с циф-
ровым технологическим прогрессом требуют 
от выпускников наличие высокого уровня 
цифровой компетентности и цифровой гра-
мотности.  
Социальное партнерство представляет 
собой систему сотрудничества работодателей 
с профессиональной образовательной органи-
зацией. Обучающиеся по программам СПО, 
начиная со второго курса, тесно взаимодейст-
вуют с предприятиями – социальными парт-
нерами в зависимости от выбранной специ-
альности. Обучающиеся проходят производ-
ственную практику на данных предприятиях, 
специалисты с предприятий-партнеров при-
сутствуют на сдаче квалификационных экза-
менов по профессиональным модулям и на 
защите выпускных квалификационных работ. 
Кроме того, существует практика создания 
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инновационных площадок на базе профессио-
нальной образовательной организации в рам-
ках дуального обучения.  
Таким образом, требования работодате-
лей обусловлены цифровым технологическим 
прогрессом и являются необходимыми усло-
виями для трудоустройства будущих выпуск-
ников. Анализ нормативных документов вы-
явил следующие требования к выпускникам: 
владение цифровыми компетенциями на сред-
немировом уровне, готовность к дальнейшему 
профессиональному развитию и саморазвитию, 
высокий уровень цифровой грамотности.  
Однако в действительности сложилась 
следующая ситуация. На сегодняшний день 
экономически-активное население России 
имеет достаточно низкий уровень цифровой 
грамотности. Это наглядно демонстрируют 
статистические данные исследования Проекта 
региональной общественной организации 
«Центр Интернет-технологий». Для выявле-
ния причин низкого уровня цифровой грамот-
ности проведем детальный анализ данных по-
казателей индекса цифровой грамотности в 
среднем по России и по Центральному и Ураль-
скому федеральным округам [47] в табл. 1.  
Субиндекс цифрового потребления пока-
зывает знание и умение использовать интер-
нет-услуги. В 2015 году УрФО по данному 
субиндексу отставал от Москвы на 35 %, а в 
среднем по России – на 13,8 %; в 2018 году 
отставание сократилось до 23,6 %, а по срав-
нению с другими округами России произошел 
рост на 3,44 %. Это говорит об увеличении 
знаний об интернет-услугах.  
Субиндекс цифровой безопасности пока-
зывает знание основ безопасности в сети Ин-
тернет. В 2015 году УрФО по данному субин-
дексу отставал от Москвы на 25,9 %, а в сред-
нем по России – на 10,7 %, но к 2018 году 
УрФО улучшил показатель на 41,2 % и 35,6 % 
соответственно.  
Субиндекс цифровых компетенций пока-
зывает умение эффективно использовать ин-
тернет технологии. В 2015 году УрФО по 
данному субиндексу отставал от Москвы на 
35 %, и за последующие годы данное отстава-
ние не сократилось. По сравнению в Россией 
в 2015 г. было опережение на 31,9 %, которое 
имело тенденцию к уменьшению, и в резуль-
тате к 2018 г. появилось отставание на 10 %.  
В общем по индексу наблюдается паде-
ние на 15 % по сравнению с предшествующим 
периодом и на 3 % по сравнению с 2015 го-
дом. Данный анализ позволил выявить основ-
ную причину падения уровня цифровой гра-
мотности населения. Это обусловлено дис-
пропорцией между субиндексами цифровых 
компетенций и цифровой безопасности, вы-
званной спадом цифровых компетенций у по-
требителей. Ключевыми тенденциями разви-
тия цифровой грамотности являются вовлече-
ние населения в информационные проекты, 
расширение области цифровых компетенций.  
Таблица 1 








2015 год 2016 год 
Индекс цифровой  
грамотности 
4,79 5,02 5,83 5,42 5,07 6,78 
Субиндекс цифрового 
потребления 
5,17 4,45 6,86 5,48 5,04 7,33 
Субиндекс цифровой 
безопасности 
4,85 4,33 5,85 3,47 4,69 7,06 
Субиндекс цифровых 
компетенций 
4,48 5,91 9,16 6,78 4,98 6,21 
Показатель 2017 год 2018 год 
Индекс цифровой  
грамотности 
5,99 5,07 6,41 4,52 4,69 5,67 
Субиндекс цифрового 
потребления 
5,79 5,64 6,76 4,93 5,1 6,68 
Субиндекс цифровой 
безопасности 
4,17 4,69 5,25 3,56 4,83 3,42 
Субиндекс цифровых 
компетенций 
6,41 4,98 7,04 4,79 4,31 6,66 
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В дальнейшем исследовании на основа-
нии полученных данных будут выделены 
уровни цифровой грамотности обучающихся 
и в соответствии с каждым подобраны опти-
мальные образовательные программные сред-
ства, способствующие саморазвитию цифро-
вой грамотности обучающихся.  
Цифровая жизнь современного выпуск-
ника открывает перед ним новые перспекти-
вы. Теоретический анализ программы «Циф-
ровая экономика» позволил сделать вывод о 
том, что 800 тысяч выпускников высших и 
средних профессиональных учебных заведе-
ний владеют цифровыми компетенциями на 
среднемировом уровне. При этом в междуна-
родном рейтинге Россия занимает только  
43-е место по уровню развития цифровых 
технологий, значительно уступая развитым 
странам [51].  
Анализ результатов всероссийского ис-
следования российских граждан установил: 
цифровая компетентность составляет 1/3 от 
максимально возможной. Но при этом только 
каждый пятый респондент выразил свое же-
лание совершенствоваться [3, 4, 39].  
Кроме того, по данным Европейской ана-
литической комиссии 32 % активного населе-
ния Евросоюза имеют низкий уровень цифро-
вой компетентности. Поэтому на сегодняш-
ний день актуально рассмотрение цифровой 
компетентности обучающихся, будущих спе-
циалистов цифрового поколения.  
Цифровая компетентность охватывает 
различные сферы жизнедеятельности [54]. 
Каждой сфере соответствует определенный 
вид цифровой компетентности.  
1. Информационная компетентность, свя-
занная с совокупностью знаний, умений и 
способов поиска, осмысления информации,  
а также создания информационных объектов.  
2. Коммуникационная компетентность [42], 
связанная с совокупностью знаний, умений и 
способов создания эффективных профессио-
нальных взаимоотношений в будущем кол-
лективе, с начальством, с заказчиками, само-
определение в обществе.  
3. Функциональная компетентность, свя-
занная с совокупностью знаний, умений и 
способов использовать образовательные сред-
ства (облачные технологии, Интернет, LMS 
Moodle), в том числе программные для реше-
ния профессиональных задач [9, 34, 35].  
4. Потребительская компетентность, свя-
занная с совокупностью знаний, умений и 
способов решений повседневных задач с по-
мощью цифровых технологий, направленных 
на удовлетворение потребностей.  
Данное деление взято на основании об-
щей теории деятельности, включающей три 
компонента: мотив, цель и действия по дос-
тижению этой цели [11, 12, 24, 58]. При этом 
данные действия будут включать в себя сово-
купность знаний, умений и способов реше-
ний. Результатом достижения цели будет са-
моразвитие цифровой компетентности.  
Для оценки уровня цифровой компетент-
ности обучающихся, были разработаны кри-
терии и шкала измерения, представленные  
в табл. 2.  
Оценивание цифровой компетентности 
производилось по 100-балльной шкале с по-
мощью опроса, тестирования, анкетирования, 
собеседования в рамках освоения профессио-
нального модуля. Всего участвовало 23 рес-
пондента. Данные формы контроля проводи-
лись с использованием технических средств: 
программ Microsoft Word, Excel, системы 
LMS Moodle.  
Результаты первоначального уровня циф-
ровой компетентности представлены на рис. 1.  
Таблица 2 
Критерии и шкала измерения первоначального уровня цифровой компетентности  
обучающихся 3-го курса специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание  
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 
Критерий 
Уровень цифровой компетентности (баллы) 
высокий выше среднего средний пороговый низкий 
Функциональная 
компетентность 
95–100 85–94 65–84 30–64 ниже 29 
Коммуникационная 
компетентность 
93–100 80–92 65–79 30–64 ниже 29 
Информационная 
компетентность 
93–100 80–92 65–79 25–64 ниже 24 
Потребительская 
компетентность 
94–100 80–93 60–79 20–59 ниже 19 
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Данные результаты показали следующую 
ситуацию: 
1. Информационная компетентность: вы-
сокий уровень – 0 % обучающихся; уровень 
выше среднего – 4,35 %; средний уровень – 
8,69 %; пороговый уровень – 47,83 %; низкий 
уровень – 39,4 %. Это говорит о низком уров-
не первоначальных знаний, умений и спосо-
бов поиска, осмысления информации для ре-
шения профессиональных задач.  
2. Коммуникационная компетентность: 
высокий уровень – 0 % обучающихся; уро-
вень выше среднего – 21,74 %; средний уро-
вень – 21,75 %; пороговый уровень – 26,09 %; 
низкий уровень – 30,42 %. Это демонстрирует 
низкий уровень знаний, умений и способов 
создания эффективных профессиональных 
взаимоотношений, низкий уровень самоопре-
деления в цифровом обществе.  
3. Функциональная компетентность: вы-
сокий уровень – 4,01 % обучающихся; уро-
вень выше среднего – 30,43 %; средний уро-
вень – 43,47 %; пороговый уровень – 8,69 %; 
низкий уровень – 13,04 %. Это свидетельству-
ет о среднем уровне знаний, умений и спосо-
бов использовать образовательные средства 
для решения профессиональных задач.  
4. Потребительская компетентность: вы-
сокий уровень – 4,35 % обучающихся; уро-
вень выше среднего – 8,69 %; средний уро-
вень – 4,34 %; пороговый уровень – 43,47 %; 
низкий уровень – 39,15 %. Это говорит о низ-
ком уровне знаний, умений и способов реше-
ний повседневных задач с помощью цифро-
вых технологий.  
В целом основной процент обучающихся 
показал средний, пороговый, низкий первона-
чальный уровень цифровой компетентности. 
В то время как социальные партнеры требуют 
от выпускников обладания высоким уровнем 
цифровой компетентности.  
Для определения первоначального уровня 
готовности к саморазвитию обучающихся бы-
ло проведено анкетирование. Всего участво-
вало 205 респондентов. Анализ ответов рес-
пондентов представлен на рис. 2.  
Анализируя полученные данные, сделаем 
вывод о низком уровне готовности к даль-
нейшему саморазвитию, поскольку 44,33 % 
респондентов основной целью обучения видят 
только получение диплома. В то время как 
преобладание первых трех показателей свиде-
тельствует о высоком уровне готовности к 
саморазвитию. Работодатели же требуют от 
выпускников наличие высокого уровня готов-
ности к саморазвитию. Таким образом, возни-
кает противоречие между ожиданиями рабо-
тодателей от выпускников и первоначальным 
уровнем готовности к саморазвитию.  
Анализ требований работодателей, кото-
рые являются социальными партнерами про-
фессиональной образовательной организации, 
выявил необходимость наличия высокого 
уровня саморазвития цифровой компетентно-
сти обучающихся. Первоначальный уровень 
саморазвития цифровой компетентности ока-
зался на низком уровне. Это позволило сде-
лать вывод об обострившемся противоречии 
между требованием социальных партнеров к 
выпускникам профессиональной образова-
Рис. 1. Первоначальный уровень цифровой компетентности 
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тельной организации и уровнем саморазвития 
цифровой компетентности в действительности.  
Обсуждение результатов. Противоречия 
в образовательном процессе являются важной 
движущей силой модернизации образования и 
возникают из-за несоответствия возрастаю-
щих требований к обучающимся и устарев-
ших концепций в педагогике.  
Современное общество диктует требова-
ния к специалистам среднего звена. Данные 
требования выражены в виде социального за-
каза на подготовку выпускников, обладающих 
саморазвитием цифровой компетентности. 
Социальный заказ отражается в нормативных 
документах различных уровней:  
1) на федеральном уровне: в виде Феде-
рального закона «Об образовании», ФГОС, 
Указов Президента РФ, государственных про-
грамм и других документов;  
2) на уровне Челябинской области как 
субъекта РФ: государственная программа Че-
лябинской области «Развитие профессиональ-
ного образования в Челябинской области», 
проект «Образование» и другие документы;  
3) на уровне профессиональной образо-
вательной организации: Устав, программа 
«Развитие колледжа» и другие документы.  
Анализ показал, что данные документы 
всех уровней основной целью ставят подго-
товку кадров, обладающих цифровой компе-
тентностью, ориентированных на саморазви-
тие. Это свидетельствует о необходимости 
подготовки специалистов, обладающих циф-
ровой компетентностью, готовностью к само-
развитию и профессиональному развитию.  
Но результаты констатирующего экспе-
римента выявили, что саморазвитие цифровой 
компетентности выпускников не вполне соот-
ветствует данным требованиям. Поэтому 
можно сделать вывод о том, что на социаль-
но-педагогическом уровне обострилось про-
тиворечие между социальным заказом на под-
готовку выпускников, умеющих планировать 
и реализовывать саморазвитие цифровой ком-
петентности, и уровнем подготовленности 
выпускников в действительности. Данное 
противоречие привело к педагогической про-
блеме несоответствия уровня подготовки вы-
пускников в системе СПО требованиям со-
временного общества.  
После рассмотрения различных концеп-
ций саморазвития с позиций нескольких под-
ходов (гуманистического, субъектного, сис-
темного, личностно-деятельностного), был 
сделан вывод о существовании только общих 
концепций саморазвития, не учитывающих 
особенности саморазвития обучающихся тех-
ническим специальностям в системе СПО. 
 
Рис. 2. Первоначальный уровень готовности к саморазвитию 
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Аналогично отметим, что не существует кон-
цепций цифровой грамотности, цифровой 
компетентности, учитывающих особенности 
именно обучающихся техническим специаль-
ностям среднего звена. Поэтому можно сде-
лать вывод о том, что на теоретическом уров-
не обострилось противоречие между концеп-
циями саморазвития цифровой компетент-
ности и отсутствием теорий и моделей 
саморазвития цифровой компетентности обу-
чающихся техническим специальностям в 
системе СПО. Данное противоречие привело 
к педагогической проблеме отсутствия теорий 
и моделей саморазвития цифровой компе-
тентности обучающихся в системе СПО.  
Анализ требований социальных партне-
ров к профессиональной образовательной ор-
ганизации выявил условие наличия высокого 
уровня саморазвития цифровой компетентно-
сти обучающихся в системе СПО. Определе-
но, что данные требования работодателей 
обусловлены цифровым технологическим 
прогрессом. Результаты констатирующего 
эксперимента показали недостаточный уро-
вень саморазвития цифровой компетентности. 
Таким образом, на практическом уровне мож-
но сформулировать противоречие между не-
обходимостью в конкурентоспособных кад-
рах, которую диктуют социальные партнеры 
профессиональной образовательной органи-
зации, и наличием низкого уровня саморазви-
тия цифровой компетентности в реальности, и 
как следствие, низкого уровня конкуренто-
способности обучающихся. Данное противо-
речие привело к педагогической проблеме 
низкого уровня саморазвития цифровой ком-
петентности у обучающихся старших курсов.  
Исходя из всех обострившихся противо-
речий, возникает педагогическая проблема 
саморазвития цифровой компетентности обу-
чающегося в системе СПО.  
Следовательно, можно сформулировать 
научный вопрос дальнейшего исследования: 
как повысить уровень цифровой компетент-
ности у обучающихся старших курсов на ос-
нове их саморазвития и при активном участии 
самих обучающихся?  
Для разрешения данных противоречий 
возникает необходимость в разработке моде-
ли педагогического содействия саморазвитию 
цифровой компетентности обучающихся в 
системе СПО. При этом процесс саморазвития 
цифровой компетентности у обучающихся 
будет ориентирован на цифровые технологии 
как самые современные средства, с помощью 
которых организуется учебный процесс. Они 
не только способствуют максимальному ис-
пользованию знаний, умений и опыта препо-
давателя, но также стимулируют обучающих-
ся к постоянному саморазвитию в условиях 
цифровизации и гуманизации образования, 
синтезу сформированной цифровой компе-
тентности и личностных качеств обучаю-
щегося, ориентации его в информационно-
образовательном пространстве.  
Выводы. Целью данной статьи явилось 
обоснование актуализации проблемы само-
развития цифровой компетентности специа-
листов в системе СПО. Для достижения по-
ставленной цели был сформулирован и решен 
ряд задач: 
1. Проведен анализ научной литературы 
и нормативных документов, на основании ко-
торого было выявлено современное состояние 
проблемы саморазвития цифровой компе-
тентности в теории. Анализ данных докумен-
тов позволил обосновать государственный 
заказ на подготовку кадров, обладающих 
цифровой компетентностью и ориентирован-
ных на саморазвитие.  
2. Проведен констатирующий экспери-
мент, позволивший выявить состояние про-
блемы саморазвития цифровой компетентно-
сти на практике. Результаты эксперимента: 
низкий уровень цифровой компетентности, 
саморазвития обучающихся.  
3. Проанализированы нормативные до-
кументы, содержащие требования социальных 
партнеров к профессиональной образователь-
ной организации, было выявлено необходи-
мое условие наличия высокого уровня само-
развития цифровой компетентности обучаю-
щихся.  
4. Сопоставлено состояние проблемы в 
теории с современным состоянием проблемы 
на практике. Выявлены обострившиеся про-
тиворечия на трех уровнях: на социально-
педагогическом, теоретическом и практиче-
ском уровнях.  
5. Сформулирован ряд педагогических 
проблем, исходя из каждого противоречия. 
Выбрана педагогическая проблема саморазви-
тия цифровой компетентности обучающегося 
в системе СПО.  
6. Исходя из педагогической проблемы, 
сформулирован научный вопрос дальнейшего 
исследования: как повысить уровень цифро-
вой компетентности у обучающихся старших 
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курсов на основе их саморазвития и при их 
активном участии?  
В конечном итоге, для решения научного 
вопроса, возникает необходимость в разра-
ботке модели педагогического содействия 
саморазвитию цифровой компетентности 
обучающихся в системе СПО.  
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Globalization processes of society and WorldSkills Russia have a significant impact on the
Russian system of education. Nowadays the Pedagogy develops rapidly, therefore, it is very im-
portant to use the actual results and methods. Today we can see the changes in normative docu-
ments and requirements to the results of professional education. These documents focus on pre-
paring graduates to work in a competitive environment, to develop digital competence, to live in
digital communities. Russia takes only the 43rd place in the development of digital technologies
in international rankings. It is significantly inferior to European countries. Besides, the analysis
of data from the Regional Public Organization's Internet Technology Center project shows that
the Index of digital literacy for the population in 2018 decreased by 15. 6 % compared to the pre-
vious period. This is due to the following contradiction: on the one hand, we observe the moder-
nization of Russian education system that causes the increase of requirements to graduates that
should possess competencies in the field of information technology on the global average level,
and, on the other hand, we see a low level of graduates’ digital competence. The study aims to
determine the prerequisites of appearance and development of the problem of digital competence
self-development. To solve the problem, we use the following methods: analysis of the literature
and regulatory documentation; observation, comparison analysis; deduction and induction; qua-
litative and quantitative analysis. The paper describes the structure and content of concepts “self-
development”, “digital competence”. The analysis made shows the aggravated contradictions and
the need to solve the problem stated.  
Keywords: self-development, digital competence, digital literacy, digital economy.  
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